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En la ciudad de La Plata a los 2 días del mes de mayo de dos mil doce, siendo 
las once horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Agr. 
Carlos Gerónimo Gianella y con la presencia de los señores Directores: Lie. 
Gabriel Alfredo Baum, Dr. Rodolfo Daniel Bravo, Mg. Alberto Nicolás Briozzo, 
Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira, el Secretario Administrativo, Cdor. 
Diego Hernán Turkenich y el Director Provincial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Dis. Ind. Heraldo Roberto De Rose. El orden del día a tratar es el 
siguiente.---------------------------------------------------------------------------------------------
1. - Aprobación del Orden del Día.-------------------------------------------------------------
2. - Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------
3. - Convenios.---------------------------------------------------------------------------------------
4. - Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------
5. - Crédito Fiscal.----------------------------------------------------------------------------------
6. - Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------------




1APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día.------------------------------------------
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------
2.1. - Inauguración del ciclo lectivo en INTECH:---------------------------------------
El Ing. Agr. Carlos Gianella, Presidente de la CIC, participó del acto de 
inauguración del ciclo lectivo en la carrera de Ingeniería en Biotecnología en el 
INTECH de Chascomús. En el encuentro, se presentó el Proyecto de la carrera 
de Ingeniería en Agrobiotecnología.----------------------------------------------------------
2.2. - Reunión con autoridades de la Red UNIDESARROLLO:---------------------
El Ing. Agr. Carlos Gianella, participó de una reunión con los responsables de 
la Red Unidesarrollo, red compuesta por la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de 
Luján, la Facultad Regional de General Pacheco, de la UTN y la Universidad 
Nacional de Moreno, donde se presentó el informe de la cuenca del Río 
Reconquista. Asimismo, se realizó la reunión con COMIREC, para avanzar en 
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2.3.-  Reunión con el Subsecretario de Políticas Sociales del Ministerio de 
Desarrollo Social:--------------------------------------------------------------------------------
El Ing. Agr. Carlos Gianella, realizó una reunión con el Subsecretario de 
Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Lie. Santiago Cafiero, 
para trabajar en el mejoramiento del Plan de Desayuno y Merienda para 
2.000.000 de alumnos de la provincia de Buenos Aires. En dicha reunión, se 
acordó el compromiso para elaborar una propuesta de trabajo conjunta entre 
las dos áreas.---------------------------------------------------------------------------------------
2.4.-  Reunión con Rector y Secretario de Investigación de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento:-------------------------------------------------------------
El Ing. Agr. Carlos Gianella, Presidente de la CIC, se reunió con el Rector de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento, Dr. Eduardo Rinesi y el Secretario 
de Investigación, Lie. Pablo Bonaldi, para establecer agendas de trabajo 
conjunto para el Instituto del Conurbano, perteneciente a la UNSAM y vinculado 
a la CIC a través del Convenio celebrado en marzo de 2011.-------------------------
2.5. - Reunión con el Ministro de Salud:---------------------------------------------------
El Ing. Agr. Carlos Gianella, Presidente de la CIC, se reunió con el Ministro de 
Salud, Dr. Alejandro Collia, para organizar capacitaciones en Alimentación 
Saludable a las organizaciones sociales e instituciones con asiento en la 
provincia de Buenos Aires, trabajo que se realizará junto al PROPIA y 
PRODANyS.-----------------------------------------------------------------------------------------
2.6. - La CIC participó de TEC LA PLATA:------------------------------------------------
La CIC participó de la Muestra de Ciencia y Tecnología organizada por la 
Municipalidad de La Plata, en la República de los Niños. Además de la 
participación institucional de la CIC, estuvieron representados los centros 
CIOP, realizando ensayos y muestras de láser y óptica; el PROPIA, 
organizando capacitaciones y juegos sobre alimentación saludable; y el IDIP y 
el CEREN realizando capacitaciones sobre nutrición y desarrollo infantil.---------
2.7.-  Firmas de Convenio y visitas del PMT a Bragado, Carlos Casares y 
Trenque Lauquen:
El Ing. Agr. Carlos Gianella, Presidente de la CIC, junto a los responsables del 
Programa de Modernización Tecnológica viajaron a Bragado, Carlos Casares y 
Trenque Lauquen para la firma de convenios entre la CIC y las nuevas 
unidades ejecutoras:------------------------------------------------------------------------------
En la ciudad de Bragado, se realizó un acto en el Palacio Municipal, presidido 
por el Presidente de esta Comisión, Ing. Agr. Carlos Gianella, el Presidente y 
Gerente de la Agencia de Desarrollo de Bragado, Ing. Rubén Colombo e Ing. 
Esteban Pignani, respectivamente, el Secretario de Producción y Empleo del 
municipio, Ing. Armando Alfonso.------------------------------------------------------------
En la sede del Centro Industrial, sita en Carlos Casares, se llevó a cabo la firma 
de un Convenio con dicho Centro, con la presencia de su Presidente, Sr.
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En Trenque Lauquen se firmó el Convenio por el cual la Facultad Regional 
Trenque Lauquen de la UTN se constituyó como Unidad Ejecutora para realizar 
relevamientos de empresas del distrito a fin de detectar y conocer sus 
necesidades y ser nexo con los distintos programas que posee la provincia de 
Buenos Aires y la Nación para mejorar el desempeño y rendimiento de las 
empresas. Participaron del evento el Sr. Intendente Dr. Raúl Feita, el Decano 
de la UTN, Ing. Gustavo Rinaldi, la Secretaria de Vinculación Tecnológica y 
Comunitaria de la UTN, Lie. María Gabriella Ballaris y, en representación de 
esta CIC, la Directora de Gestión de la Innovación y Programas Especiales, Lie. 
Karina Pérez y la Coordinadora del Programa Crédito Fiscal, Lie. Laura 
Pessoa.----------------------------------------------------------------------------------------------
3. - CONVENIOS:-----------------------------------------------------------------------------------
3.1. - El Directorio toma conocimiento y resuelve aprobar el Convenio Específico
entre el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, la Cooperativa 
Obrera de Bahía Blanca Ltda. de Consumo y Vivienda y la Comisión de 
Investigaciones Científicas que integra la presente Acta como Anexo I.---------
3.2. - El Directorio toma conocimiento y resuelve aprobar el Convenio Técnico 
Específico entre la Comisión de Investigaciones Científicas (CIDEPINT) y la 
Dirección de Tecnología de YPF que integra la presente Acta como Anexo II.—
3.3. - El Directorio toma conocimiento y resuelve aprobar el Convenio Marco de 
Cooperación entre la Comisión de Investigaciones Científicas, el Honorable 
Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires y las Universidades con 
asiento en el territorio provincial que integra la presente Acta como Anexo III.—
4. - SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:----------------------------------------------------------------
4.1. - PROGRAMAS INSTITUCIONALES:--------------------------------------------------
4.1.1. Programa de Modernización Tecnológica.--------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar la Incorporación de una Unidad Ejecutora en el 
Programa de Modernización Tecnológica (PMT) 2012, así como otorgar el 
subsidio correspondiente que se detalla en el Anexo IV.---------------------------
4.2.-  SUBSIDIOS:---------------------------------------------------------------------------------
4.2.1. - El Directorio resuelve otorgar al Dr. José Eseverri (Intendente Olavarría)
un subsidio por la suma de pesos treinta mil ($30.000) para destinar al “Premio 
2012 a la Innovación y Creatividad Empresarial en el Partido de Olavarría”, 
modalidad B.----------------------------------------------------------------------------------------
4.2.2. - El Directorio resuelve otorgar al Ing. Marcelo Spina (Director Proyecto
Pampa Solar) un subsidio por la suma de pesos veinticinco mil ($25.000) para 
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4.2.3. - El Directorio resuelve, en el marco del Subsidio para Proyectos de
Interés Provincial, declarar Admitidas las presentaciones que figuran en el 
Anexo V y No Admitidas a las que figuran en el Anexo VI.----------------------------
4.2.4. - El Directorio resuelve aprobar las Bases de la Convocatoria de
Subsidios para Publicaciones Científicas y Tecnológicas (PCT 12) que integran 
la presente Acta como Anexo Vil.-------------------------------------------------------------
4.2.5. - El Directorio resuelve aprobar las Bases de la Convocatoria de
Subsidios para Organización de Reuniones Científicas y Tecnológicas (ORCT) 
a realizarse entre julio 2012 y julio 2013 que integran la presente Acta como 
Anexo VIII.------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.6. - El Directorio resuelve aprobar las Bases de la Convocatoria de
Subsidios para Asistencia a Reuniones Científicas y Tecnológicas (ARCT12) a 
realizarse entre julio 2012 y julio 2013 que integran la presente Acta como 
Anexo IX.--------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.7. - El Directorio resuelve otorgar al Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira
un subsidio por la suma de pesos ochenta mil ($80.000) para el desarrollo del 
Programa Emprendedorismo en el Medio Rural, en el partido de Azul.-----------
5. - CRÉDITO FISCAL:---------------------------------------------------------------------------
5.1. - El Directorio resuelve aprobar las rendiciones Finales del Programa de
Crédito Fiscal presentadas por los beneficiarios que se detallan en el Anexo X 
correspondiente al año 2011, finalizando de esta manera los Proyectos. 
Asimismo, se autoriza la restitución de los seguros de caución presentados 
oportunamente por las empresas.-------------------------------------------------------------
5.2. - El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito 
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2012 para proyectos de Innovación, 
Modalidad Ventanilla Abierta, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo
XI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3. - El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito 
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2012 para proyectos de Modernización, 
Modalidad Ventanilla Abierta, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo
XII. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
6. - CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:----------
Dr. Marcelo Pistones! (Investigador Adjunto C/ Director) solicita eximición 
prevista en el Art. 3 Decreto 9688/81 de Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico. El Directorio resuelve aprobar lo solicitado.-------------------------------
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7.-  PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:--------------------------------------------------------------
7.1. - Ing. Carlos Alvarez Martini (Profesional Principal) solicita cambio de
Director de Tareas y ampliación del Plan de Trabajo (ref. Expte. 2157- 
0052/2012). El Directorio, de acuerdo con lo recomendado por la Comisión 
Asesora Honoraria en Tecnología Química y de los Materiales, resuelve 
aprobar lo solicitado.------------------------------------------------------------------------------
7.2. - Sr. Sebastián Oscar Márquez (Técnico Asociado) solicita recategorización
en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Científico y 
Tecnológico. El Directorio, de acuerdo con lo recomendado por la Comisión 
Asesora Honoraria en Tecnología Química y de los Materiales, resuelve 
aprobar la recategorización a la categoría inmediata superior.------------------------
7.3. - Lie. Gustavo Daniel Bulus Rossini (Profesional Adjunto) solicita
recategorización en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y 
Desarrollo Científico y Tecnológico. El Directorio, de acuerdo con lo 
recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Biología y Ecología, 
resuelve aprobar la recategorización a la categoría inmediata superior.-----------
7.4. - Lie. Hugo Roberto Legal (Profesional Adjunto) solicita recategorización en
la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Científico y 
Tecnológico. El Directorio, haciendo suyos los fundamentos de la Comisión 
Asesora Honoraria en Biología y Ecología, resuelve no hacer lugar a lo 
solicitado.---------------------------------------------------------------------------------------------
7.5.-  Odont. Diego Tomás Silva (Profesional Adjunto) solicita recategorización 
en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Científico y 
Tecnológico. El Directorio, haciendo suyos los fundamentos de la Comisión 
Asesora Honoraria en Biología y Ecología, resuelve no hacer lugar a lo 
solicitado.---------------------------------------------------------------------------------------------
7.6. - Analista María Amalia Paganini (Profesional Adjunto) solicita
recategorización en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y 
Desarrollo Científico y Tecnológico. El Directorio, haciendo suyos los 
fundamentos de la Comisión Asesora Honoraria en Medicina Bioquímica y 
Biología Molecular, resuelve no hacer lugar a lo solicitado.----------------------------
7.7. - Bioq. Graciela Beatriz Peterson (Profesional Adjunto) solicita
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7.8.- Téc. Qco. Daniel Alberto Martire (Profesional Adjunto) solicita 
recategorización en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y 
Desarrollo Científico y Tecnológico. El Directorio, haciendo suyos los 
fundamentos de la Comisión Asesora Honoraria en Geología, Minería e 
Hidrología, resuelve no hacer lugar a lo solicitado.---------------------------------------
8.-  BECAS:------------------------------------------------------------------------------------------
8.1. - El Directorio resuelve, en marco de la Convocatoria 2012 de Becas de
Entrenamiento, declarar Admitidos a los postulantes que figuran en el Anexo 
XIII y No Admitidos a los que figuran en el Anexo XIV de la presente Acta.------
8.2. - El Directorio resuelve autorizar el pago de Prórrogas de Becas que se






8.3. - El Directorio resuelve autorizar la continuidad del pago Becas y Pasaníías




8.4. - Ing. Agr. Mabel Colabelli (Profesor Adjunto Fac. Cs. Agrarias UNMdP)
solicite reconsideración de adjudicación de Beca de Esludio 2012 para el Ing. 
Agr. Lucas Ricardo Peíigrosso. El Directorio resuelve no hacer lugar a lo 
solicifado.---------------------------------------------------------------------------------------------
9.-  PASANTÍAS:-----------------------------------------------------------------------------------
9.1.-  El Directorio, en marco del Concurso al Régimen de Pasaníías (Decreto 
317/79) para desarrollar toreas en el Grupo de Investigación en Osleopalías y 
Meiabolismo Mineral (GIOMM) de la UNLP, resuelve aprobar las Bases, 
Formularios y Perfiles que integran la presente Acía como Anexo XV.------------
9.2.-  El Directorio, en marco del Concurso al Régimen de Pasaníías (Decreto 
317/79) para desarrollar toreas en el Laboratorio de Acúslica y Luminotecnia 
(LAL) dependiente del Cenlro de Servicios Tecnológicos (CST), resuelve 
aprobar las Bases, Formularios y Perfiles que integran la presente Acía como 
Anexo XVI.------------------------------------------------------------------------------------------
n 10.- VARIOS:--------------------------------------------------------------------------------------
10.1.- Dra. Ana María Marino eleva renuncia a la Comisión Asesora Honoraria 
en Biología y Ecología (ref. Expte. 2157-0108/2012). El Directorio resuelve 
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10.2.-  El Directorio resuelve designar ad - honorem al Lie. Ricardo A. Gutiérrez 
como Coordinador en las tareas del armado, organización y definición de líneas 
de trabajo del Centro de Investigaciones Sociales en Red (CISER), creado 
mediante Acta 1328.------------------------------------------------------------------------------
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